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In een of ander meertje ergens i n Mexico zwemt een knappe 
jonge vrouw. Ze i s naakt op haar lendendoek na en h e e f t een 
bloem i n het lange zwarte haar. Lachend k i j k t ze i n de camera. 
I e t s v erderop houdt een man siësta. Met een hoed over z i j n 
g e z i c h t l i g t h i j te s l a p e n i n een hangmat, d i e i s gespannen 
tu s s e n de bomen voor z i j n hut (kwetterende v o g e l s op de tak-
ken van de bomen i n een overweldigende n a t u u r ) . Het v r e d i g e 
b e e l d van het siësta-tafereel maakt p l a a t s voor schamele 
h u t t e n i n de brandende zon. Tussen de metershoge magueyes z i j n 
l a n d a r b e i d e r s b e z i g met het aftappen van h e t sap van de p l a n -
ten en gevulde tonnen worden naar h e t v o o r p l e i n van een gr o o t 
w i t gebouw gebracht. E r worden v o o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n voor 
een f e e s t op deze haciënda t e r g e l e g e n h e i d van het bezoek van 
de e i g e n a a r . A l s deze met z i j n v r i e n d e n i s aangekomen en de 
e e r s t e f l e s s e n drank z i j n geleegd, v i n d t een dramatische wen-
d i n g p l a a t s . De dochter van een van de l a n d a r b e i d e r s wordt 
door een v r i e n d van de e i g e n a a r v e r k r a c h t . Een a a n t a l l a n d a r -
b e i d e r s , waaronder de v e r l o o f d e van het m e i s j e , b e s l u i t wraak 
t e nemen, maar wordt overmeesterd door de o p z i c h t e r s van de 
haciënda. Op b e v e l van de hacendado worden z i j op b e e s t a c h t i g e 
w i j z e vermoord. T e r w i j l s l e c h t s hun hoofden nog boven de aarde 
u i t s t e k e n , v o l t r e k k e n r u i t e r s t e , p a a r d het vonnis door hun 
d i e r e n op de s l a c h t o f f e r s i n te l a t e n r i j d e n . De camera b e v i n d t 
z i c h op dat moment op ooghoogte van de ingegraven mannen. 
Met deze c o n t r a s t e r e n d e en schokkende beelden s c h e t s t de 
R u s s i s c h e r e g i s s e u r Sergej E j s e n s t e j n i n z i j n f i l m "Que v i v a 
México" (1933) de omstandigheden op h e t Mexicaanse p l a t t e l a n d 
aan de vooravond van de Mexicaanse R e v o l u t i e . E j s e n s t e j n 
t r a c h t t e met deze f i l m , z o a l s h i j e e r d e r i n " p a n t s e r k r u i s e r 
Potemkin" had gedaan, de a c h t e r g r o n d te s c h i l d e r e n van een h i s -
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t o r i s c h e g e b e u r t e n i s . In "Que v i v a México" koos h i j voor de 
scherpe t e g e n s t e l l i n g tussen het v r e d i g e leven i n een d o r p j e 
en de omstandigheden op de Mexicaanse haciënda's. 
Hoewel u i t e r a a r d gedramatiseerd, w i j k t het b e e l d i n E j s e n -
s t e j n s f i l m n i e t v e e l a f van het werk van t a l van auteurs u i t 
z i j n t i j d , d i e z i c h b e z i g h i e l d e n met de achtergronden van de 
Mexicaanse R e v o l u t i e . Volgens deze auteurs hadden t i j d e n s de 
negentiende eeuw g r o o t g r o n d b e z i t t e r s en s p e c u l a n t e n i n t o e -
nemende mate b e z i t genomen van het Mexicaanse p l a t t e l a n d . De 
leden van de voorheen z e l f s t a n d i g e grondbezittende gemeen-
schappen - overwegend k l e i n e boeren - waren gedwongen om 
onder meestal s l e c h t e omstandigheden hun brood t e v e r d i e n e n 
op de landgoederen van de g r o o t g r o n d b e z i t t e r s of i n de opko-
mende i n d u s t r i e . D i t proces van p r o l e t a r i s e r i n g van de boeren-
b e v o l k i n g zou na het midden van de negentiende eeuw aanmerke-
l i j k z i j n v e r s n e l d door het b e l e i d van de opeenvolgende l i b e -
r a l e r e g e r i n g e n , d i e z i c h ten d o e l hadden g e s t e l d de grond van 
deze gemeenschappen te p r i v a t i s e r e n . Deze p r i v a t i s e r i n g , ook 
wel d e s a m o r t i s a t i e genoemd, werd op gang gebracht door de wet-
geving van de zogenaamde Reforma-regering (1856-1876) en be-
tekende voor de leden van de gemeenschappen dat hun c o l l e c -
t i e f g r o n d b e z i t n i e t l a n g e r onvervreemdbaar was, maar i n 
p a r t i c u l i e r eigendom aan de v r u c h t g e b r u i k e r s en p a c h t e r s van 
de grond moest worden toegewezen. Aangenomen werd dat deze 
nieuwe ei g e n a r e n hun grond spoedig k w i j t r a a k t e n door econo-
mische omstandigheden o f door mi s b r u i k van l o k a l e b e s t u u r d e r s . 
D i t zou hebben g e l e i d t o t een v e r s c h e r p i n g van de t e g e n s t e l -
l i n g e n binnen de nog overwegend a g r a r i s c h e maatschappij, waar-
i n deze gemeenschappen a l t i j d een b e l a n g r i j k e p l a a t s hadden 
inqenomen, en t o t de a a n t a s t i n g van de bestaande gemeenschaps-
s t r u c t u u r . Het r e s u l t a a t zou een c o n c e n t r a t i e van de grond i n 
handen van g r o o t g r o n d b e z i t t e r s z i j n geweest. 
De mate waarin d i t proces - dat a l s zodanig nimmer t e r d i s -
c u s s i e i s g e s t e l d - z i c h i n Mexico h e e f t v o l t r o k k e n , i s voor-
a l s n o g o n d u i d e l i j k . De s c h a t t i n g e n over de omvang van de p r i -
v a t i s e r i n g , de e e r s t e s t a p i n het p r o c e s , lopen s t e r k u i t e e n . 
De t i j d g e n o t e n van E j s e n s t e j n , d i e het thema behandelden a l s 
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a c h t e r g r o n d van de Mexicaanse R e v o l u t i e en de d a a r u i t v o o r t -
v l o e i e n d e landhervormingen, komen t o t de hoogste s c h a t t i n g e n . 
Volgens de Noordamerikaanse auteur Tannenbaum werd de p r i v a -
t i s e r i n g aan de vooravond van de r e v o l u t i e nagenoeg compleet 
u i t g e v o e r d en slaagde nog geen v i j f p r o c e n t van de gemeenschappen 
e r i n hun g r o n d b e z i t t e behouden. Z i j n landgenoot Bulnes s c h a t 
d i t percentage op v i j f t i e n p r o c e n t . Bulnes meent dat i n de 
o v e r i g e gemeenschappen de p r i v a t i s e r i n g werd u i t g e v o e r d , maar 
dat een d e e l het gebruik van de grond kon behouden. In l a t e r e 
s t u d i e s i s g e s t e l d dat i n 1910 ongeveer v e e r t i g p r o c e n t van 
de gemeenschappen nog over hun grond kon beschikkken mede 
door hun, zowel p a s s i e f a l s a c t i e f , gevoerde v e r z e t tegen de 
p r i v a t i s e r i n g . De onderzoekingen van onder andere Miranda 
w i j z e n , i n t e g e n s t e l l i n g t o t d i e van e e r d e r e a u t e u r s , op een 
s t e r k e mate van continuïteit i n de p o s i t i e van de gemeenschap-
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pen gedurende deze p e r i o d e . In d i t o p z i c h t s l u i t e n de b e v i n -
dingen van Miranda aan b i j de uitkomsten van b e l a n g r i j k e s t u -
d i e s b e t r e f f e n d e de k o l o n i a l e t i j d , z o a l s d i e van Gibson voor 
de v a l l e i van Mexico en d i e van T a y l o r voor Oaxaca, d i e l a t e n 
z i e n dat de door hen onderzochte gemeenschappen ook toen vaak 
met succes hun grond w i s t e n te v e r d e d i g e n . ^ 
O n g e t w i j f e l d het meest i n v l o e d r i j k e werk over de b e z i t s v e r -
houdingen op het Mexicaanse p l a t t e l a n d t i j d e n s de negentiende 
eeuw, i s dat van George McCutchen McBride. In z i j n boek The land 
systems of Mexico,dat i n 1923 v e r s c h e e n , h e e f t deze auteur een 
o v e r z i c h t gegeven van de g e s c h i e d e n i s van het Mexicaanse grond-
b e z i t vanaf de pre-Columbiaanse t i j d t o t aan het b e g i n van de 
landhervormingen na de Revolutie.'' Wat b e t r e f t de p r i v a t i s e -
r i n g van het gemeenschappenjke g r o n d b e z i t , l i g g e n de c o n c l u s i e s 
van McBride i n tussen d i e van Tannenbaum en Bulnes e n e r z i j d s 
en d i e van Miranda a n d e r z i j d s . Hoewel ook McBride s t e l t dat de 
meeste gemeenschappen hun l a n d k w i j t r a a k t e n en dat er een s t e r -
ke c o n c e n t r a t i e van h e t g r o n d b e z i t p l a a t s v o n d , slaagde volgens 
hem i n sommige d e e l s t a t e n een b e l a n g r i j k percentage e r i n hun 
grond te behouden.Mede op grond van e i g e n waarneming s c h a t h i j 
dat i n de r e l a t i e f d i c h t b e v o l k t e d e e l s t a t e n México en MichoSn 
en i n de d e e l s t a a t V e r a c r u z , ongeveer één derde d e e l van de 
p l a t t e l a n d s b e v o l k i n g nog over e i g e n p e r c e l e n b e s c h i k t e en dat 
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dat i n de d e e l s t a a t Oaxaca nog meer was. 
Merkwaardigerwijs z i j n i n l a t e r e l i t e r a t u u r s t u d i e s , d i e 
voor de negentiende eeuw vaak i n b e l a n g r i j k e mate steunen op 
het werk van McBride, d i e n s nuanceringen afgezwakt en i s 
toch weer gekozen voor het algemene b e e l d van weerloze k l e i n e 
boeren d i e massaal h e t s l a c h t o f f e r worden van c o r r u p t e be-
s t u u r d e r s , g r o n d s p e c u l a n t e n en g r o o t g r o n d b e z i t t e r s . Deze v i -
s i e i s t e r u g te v i n d e n i n het werk van onder meer Phipps 
(1925), Simpson(1937), Whetten(1948), LÖpez CSmara (1976), 
Mejïa FernSndez (1979), B e l l i n g e r i en SSnchez(1980) en 
Kni g h t (1986). 6 Deze auteurs z u l l e n h i e r , met Tannenbaum en 
Bulnes, vanwege hun k l a s s i e k e v i s i e worden aangeduid a l s de 
" k l a s s i e k e a u t e u r s " . Hun werk kenmerkt z i c h door schetsen van 
zeer scherpe t e g e n s t e l l i n g e n op h e t Mexicaanse p l a t t e l a n d na 
de R e f o r m a - p e r i o d e . M e j l a FernSndez v e r g e l i j k t h e t gedrag van 
de Mexicaanse e l i t e met dat van g i e r e n d i e z i c h op hun p r o o i 
s t o r t e n ; Knight d i c h t de g r o o t g r o n d b e z i t t e r s i n deze p e r i o d e 
een landhonger t o e , d i e s l e c h t s t i j d e n s de woelige Reforma-
Oo r l o g (1858-1861) en de Franse I n t e r v e n t i e (1862-1867) n i e t 
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te s t i l l e n was. 
Voor de r e c o n s t r u c t i e van de a g r a r i s c h e omstandigheden z i j n 
d e r g e l i j k e b e s c h r i j v i n g e n e c h t e r n a u w e l i j k s b r u i k b a a r . De g e l -
d i g h e i d van de d a a r i n g e s c h e t s t e zogenaamde Zwarte Legende 
van het Mexicaanse p l a t t e l a n d wordt bovendien minder p l a u s i b e l 
door r e c e n t onderzoek dat naar enkele negentiende eeuwse 
haciënda's i s v e r r i c h t . U i t d i t onderzoek b l i j k t dat d i t g r o o t -
g r o n d b e z i t d i k w i j l s op een moderne b e d r i j f s m a t i g e w i j z e werd 
geëxploiteerd, hetgeen de v e r o n d e r s t e l d e o n v o o r w a a r d e l i j k e 
e x p a n s i e d r i f t van de e i g e n a r e n e n i g s z i n s o n w a a r s c h i j n l i j k 
maakt. Daarnaast z i j n i n het werk van onder meer Bazant en 
Katz vraagtekens a e z e t b i j de k l a s s i e k e t h e o r i e omtrent de ex-
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treem s l e c h t e arbeidsomstandigheden op de haciënda's. Zoals 
dat ook b i j de s t u d i e naar het economisch f u n c t i o n e r e n van 
de Mexicaanse haciënda i s gebeurd, d i e n t nadere t h e o r i e v o r -
ming te worden gebaseerd op h e t p r i m a i r e b r o n n e n m a t e r i a a l . D i t 
m a t e r i a a l b e r u s t g r o t e n d e e l s i n l o k a l e en r e g i o n a l e a r c h i e v e n , 
hetgeen noopt t o t het doen van r e g i o n a a l onderzoek. In d i t 
a r t i k e l w i l i k het b e g r i p haciënda, z o a l s dat door voornoemde 
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k l a s s i e k e auteurs i s g e b r u i k t , t e r d i s c u s s i e s t e l l e n . Men i s 
steeds uitgegaan van de h a c i e n d a a l s dominerend g r o n d b e z i t op 
h e t p l a t t e l a n d en men i s e r aan v o o r b i j gegaan dat z i c h ook 
g r o o t g r o n d b e z i t i n handen van meerdere e i g e n a r e n of z e l f s van 
dorpsgemeenschappen bevond. Het onderzoek i s u i t g e v o e r d i n het 
d i s t r i c t s a r c h i e f van S u l t e p e c , een d i s t r i c t i n het zuiden van 
de d e e l s t a a t Mexico dat d e e l uitmaakte van het economisch 
centrum van het l a n d . Het centrum a l s zodanig kende een hoge 
b e v o l k i n g s d i c h t h e i d en een n e d e r z e t t i n g s p a t r o o n dat werd ge-
domineerd door dorpen. 
De naam S u l t e p e c , a f k o m s t i g u i t het 'náhuatl'is een s a m e n s t e l l i n g 
van twee woorden u i t deze t a a l : 'zullïn' (kwartel) en ' t e p e t l ' 
( b e r g ) . ' S u l t e p e c ' betekent "op de b e r g van de k w a r t e l s " . Deze 
berg gaf z i j n naam aan het dorp S u l t e p e c , net z o a l s v e e l andere 
bergen i n de omgeving hun naam leenden aan de n e d e r z e t t i n g e n 
d i e op of b i j deze bergen l a g e n . De Indiaanse naam van t a l van 
dorpen i n de omgeving van S u l t e p e c e i n d i g t dan ook op 'tepec'. 
De Spaanse v e r o v e r a a r s toonden a l vroeg b e l a n g s t e l l i n g voor 
de b e r g a c h t i g e s t r e e k rond S u l t e p e c ; i n 1531 v e s t i g d e n de 
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e e r s t e k o l o n i s t e n z i c h i n het d o r p j e . Z i j kwamen e c h t e r n i e t 
voor de k w a r t e l s , maar voor het z i l v e r d at z i c h i n het gesteen-
t e van d i t gebergte bevond. S u l t e p e c werd omgedoopt i n Real de 
Minas de San Juan B a u t i s t a de S u l t e p e c . Ook i n andere p l a a t s -
j e s i n d i t gebergte, z o a l s Taxco, Temascaltepec en Zacualpam, 
begonnen de Spaanse k o l o n i s t e n met de e x p l o i t a t i e van het z i l -
v e r . De Spaanse Kroon v e r l e e n d e hen c o n c e s s i e s om de grond i n 
g e b r u i k t e nemen voor de v e s t i g i n g van zowel landbouwbedrijven 
a l s z i l v e r e r t s v e r w e r k e n d e b e d r i j v e n . Deze grond, d i e rond de 
mijnbouw i n S u l t e p e c i n c o n c e s s i e werd gegeven, was hoofdza-
k e l i j k gelegen i n de d a l e n waar z i c h de weg, d i e vanaf de hoofd-
s t a d Mexico naar het dorp voerde, doorheen s l i n g e r d e . V i a een 
systeem van a r b e i d s p l i c h t werden de Indiaanse dorpen gedwon-^ 
gen a r b e i d e r s t e l e v e r e n voor h e t werk i n de mijnen.*" Vanwege 
de massale s t e r f t e onder de Indiaanse b e v o l k i n g , werden na v e r -
l o o p van enige decennia n e g e r s l a v e n geïmporteerd om i n de m i j n -
bouw te worden i n g e z e t . 
De mijnen rond S u l t e p e c s c h i j n e n zeer r i j k te z i j n geweest. 
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K a a r t 1: 
De l i g g i n g van h e t d i s t r i c t S u l t e p e c en de d e e l s t a a t 
México i n Mexico. 
Kaart 2 
L i g g i n g van liet d i s t r i c t S u i t e pee binnen de d e e l s t a a t Mexico. 
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maar raakten nog vöór het einde van de a c h t t i e n d e eeuw groten-
d e e l s u i t g e p u t . D i t kan worden opgemaakt u i t een b e s c h r i j v i n g 
van de hand van Villa-Señor u i t 1746. Volgens deze kosmo-
gr a a f , d i e i n d i e n s t was van de Spaanse Kroon, was de welvaart 
u i t het mijnbouwdorp verdwenen. In Sul t e p e c , "dat eens zo be-
roemd was vanwege de o v e r v l o e d i g e z i l v e r p r o d u k t i e " , woonden 
nog s l e c h t s " v i erhonderd gezinnen van Spanjaarden, mestiezen 
en mulatten" en a l l e e n de mijn Nuestra Señora d e l Carmen was 
nog i n b e d r i j f . In het n o o r d e l i j k e r gelegen Temascaltepec daar-
entegen waren, volgens Villa-Señor, zes mijnen i n b e d r i j f 
d i e e l k over i n s t a l l a t i e s b e s c h i k t e n om het z i l v e r u i t de e r t s 
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te winnen. 
De Mexicaanse mijnbouw l e e d e r n s t i g e schade door de p o l i t i e -
ke en m i l i t a i r e g e b e u r t e n i s s e n ten t i j d e van de o n a f h a n k e l i j k -
h e i d s s t r i j d . De Engelse c o n s u l Ward, d i e , k o r t na de onafhanke-
l i j k h e i d , op weg naar S u l t e p e c de mijnen van Temascaltepec be-
zocht, t r o f deze i n zeer s l e c h t e s t a a t aan. De meeste schachten 
stonden onder water. Omdat Ward vernam dat de toestand i n S u l -
tepec nog s l e c h t e r was, zag h i j af van de verdere r e i s . De m i j -
nen rond S u l t e p e c kwamen na de o n a f h a n k e l i j k h e i d n i e t meer t o t 
een noemenswaardige p r o d u k t i e , de i n v e s t e r i n g e n van zowel Ame-
rik a a n s e a l s D u i t s e b e d r i j v e n ten s p i j t . De i n f o r m a t i e d i e één 
van de mijneigenaren i n het kader van een overheidsenquête i n 
1886 gaf, kon de s l e c h t e gang van zaken rond het m i j n b e d r i j f 
n i e t v e r h u l l e n . De ruïnes van de mijn - en z u i v e r i n g s i n s t a l l a -
t i e s l i e t e n volgens hem z i e n dat het d i s t r i c t S u l t e p e c n i e t 
voor n i e t s nog steeds bekend stond a l s de " P r o v i n c i a de l a 
P l a t a " (de z i l v e r p r o v i n c i e ) en het was volgens hem b e s l i s t de 
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moeite waard de bodemexploratie v o o r t te z e t t e n . In 1880 kwam 
een overheidscommissie t o t d e z e l f d e c o n c l u s i e : o n g e t w i j f e l d met 
de b e d o e l i n g om de aandacht van (buitenlandse) i n v e s t e e r d e r s te 
wekken, s t e l d e z i j v a s t dat er n i e t v e e l k a p i t a a l nodig zou 
z i j n voor het h e r s t e l van een winstgevende e x p l o i t a t i e . 1 3 Het 
i s de vraag of de a c t i v i t e i t d i e rond de mijnen b l e e f bestaan, 
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winstgevend i s geweest. Na een zeer lange periode van s t a b i -
l i t e i t , daalde tussen 1870 en 1900 de z i l v e r p r i j s op de wereld-
markt met meer dan v i j f t i g procent. 1'' 
Ondanks de verminderde b e d r i j v i g h e i d en het lage i n w o n e r t a l 
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G u l t e p e c de P e d r o A s c e n c i o de A l q u i s i r a s , de h o o f d p l a a t s van h e t d i s -
t r i c t , g e z i e n v a n u i t h e t z u i d - v e s t e n . 
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van ongeveer 2500 z i e l e n , werd het dorp S u l t e p e c i n november 
1861 t o t s t a d verheven.^ Met de v e r l e n i n g van de t i t e l " v i l -
l a " , beloonde de l i b e r a l e r e g e r i n g van de d e e l s t a a t Mexico het 
f e i t dat t i j d e n s de Reforma-oorlogen een d e e l van de inwoners 
de l i b e r a l e zaak had gesteund. De s t a d kreeg een nieuwe naam: 
V i l l a de S u l t e p e c de Pedro A s c e n c i o de A l q u i s i r a s , waarmee eer 
bewezen werd aan een s t r i j d e r u i t de r e g i o d i e z i c h t i j d e n s 
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de o n a f h a n k e l i j k h e i d s s t r i j d had onderscheiden. 
In 1833 was Sultepec de 'cabecera' (hoofdplaats) geworden 
van het g e l i j k n a m i g e d i s t r i c t i n het zuidwesten van de estado 
de Mexico. De d i s t r i c t s g r e n z e n zouden gedurende de 1 9 a e eeuw een 
a a n t a l malen worden g e w i j z i g d . De o p p e r v l a k t e d i e na de l a a t s t e 
w i j z i g i n g i n 1873 o v e r b l e e f , was n i e t t e m i n nog steeds aanzi e n -
l i j k : 5054 v i e r k a n t e k i l o m e t e r . Met deze opper v l a k t e - v r i j w e l 
g e l i j k aan d i e van de Nederlandse p r o v i n c i e G e l d e r l a n d - b l e e f 
S u l t e p e c het meest u i t g e s t r e k t e t i i s t r i c t binnen de d e e l s t a a t 
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Mexico. Het d i s t r i c t omvatte zes gemeenten: S u l t e p e c , Almo-
l o y a , Amatepec, T e x c a l t i t l S n , T l a t l a y a en Zacualpam, en t e l d e 
i n het l a a t s t e kwart van de negentiende eeuw c i r c a 50.000 i n -
woners . 
Het d i s t r i c t Sultepec maakt d e e l u i t van Centraal-Mexico en 
i s gelegen op de z u i d w e s t e l i j k e h e l l i n g e n ('faldas') van het 
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Centraal-Mexicaanse hoogland. O p v a l l e n d z i j n de zeer s t e r k e 
h o o g t e v e r s c h i l l e n . Het d a l b i j T e x c a l t i t l a n , dat gevormd wordt 
door één van de v e l e r i v i e r t j e s d i e vanaf de indrukwekkende 
slapende vulkaan X i n a n t e c a t l (Nevado de T o l u c a , 4680 meter) het 
d i s t r i c t instromen, l i g t op een hoogte van b i j n a d r i e d u i z e n d 
meter boven zeeniveau. In de z u i d w e s t e l i j k e punt van de gemeen-
te T l a t l a y a l i g g e n de dalen op een hoogte van c i r c a v i j f h o n d e r d 
meter. Door deze h o o g t e v e r s c h i l l e n kent het d i s t r i c t n i e t min-
der dan zes van dé klimaatzones d i e volgens de c l a s s i f i c a t i e 
van Koppen binnen het t r o p i s c h en het gematigd k l i m a a t worden 
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onderscheiden (kaart 3). Hoewel de bergen - d i e b i j v o o r b e e l d 
i n de gemeente T l a t l a y a nog rond de d r i e d u i z e n d meter hoog z i j n 
- h i e r n i e t op terug te vinden z i j n , kan deze k a a r t grofweg a l s 
hoogtekaart worden ge l e z e n . De b e t e k e n i s van het door de vorm 
van het gebergte bepaalde onderscheid i n klimaatzones, kan wor-
den geïllustreerd aan de hand van de k a r a k t e r i s t i e k e n van het 
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k l i m a a t van de twee i n d i t o p z i c h t meest uiteenlopende gemeen-
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ten: T e x c a l t i t l a n en T l a t l a y a . 
De eerstgenoemde gemeente v a l t v r i j w e l geheel i n een zone 
met een gematigd k l i m a a t , maar met een droge en een n a t t e t i j d . 
De zone wordt gekenmerkt door een r e l a t i e f lage gemiddelde 
jaartemperatuur. In de gemeente T e x c a l t i t l a n bedraagt d i t j a a r -
l i j k s gemiddelde ongeveer 13°C. T i j d e n s de wintermaanden d a a l t 
het kwik t o t i e t s onder het v r i e s p u n t en lo o p t daarna op t o t 
c i r c a 30°C t i j d e n s de maand d i e voorafgaat aan de r e g e n t i j d . 
De r e g e n t i j d ( h a l f j u n i t o t eind september) doet het kwik weer 
s n e l dalen en deze d a l i n g zet door t i j d e n s de e e r s t e droge 
maand (oktober) t o t i n de w i n t e r . 
Het z u i d e l i j k d e e l van de gemeente T l a t l a y a kent een zoge-
naamd t r o p i s c h savanneklimaat. De gemiddelde jaartemperatuur 
i n T l a t l a y a bedraagt 25°C en de gemiddelde temperatuur t i j d e n s 
de winter komt s l e c h t s i n j a n u a r i onder de 10°C. In a p r i l be-
g i n t de hete p e r i o d e d i e n o r m a l i t e r aanhoudt t o t e i n d j u n i . De-
ze p eriode h e e f t een gemiddelde maandtemperatuur van 40°C. De 
r e g e n t i j d , d i e h i e r duurt t o t begin oktober, brengt weer ver-
k o e l i n g . De j a a r l i j k s e n e e r s l a g i n de gemeente T l a t l a y a i s ho-
ger dan d i e i n de gemeente T e x c a l t i t l a n , maar i s minder ver -
s p r e i d over het j a a r . De winter i s er droog. 
Het c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m van Koppen i s gebaseerd op de vege-
t a t i e i n de zones, i n combinatie met de gemiddelde jaartempera-
t u u r . De v e r s c h e i d e n h e i d van de zones i n het d i s t r i c t komt t o t 
u i t d r u k k i n g i n de zeer gevarieerde a g r a r i s c h e p r o d u k t i e . Naast 
maïs, g e r s t en bonen, de stapelprodukten van de Mexicaanse 
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landbouw, werd i n a l l e gemeenten tarwe verbouwd. Een g e s c h i k t 
produkt voor de l a g e r gelegen dalen was het s u i k e r r i e t . V r i j w e l 
a l l e 'haciendas' i n de gemeente Amatepec verbouwden d i t produkt 
op geïrrigeerde p e r c e l e n . Een g e d e t a i l l e e r d e s t a t i s t i e k u i t 
1826 over deze gemeente vermeldt daarnaast a l s t y p i s c h e produk-
ten van de l a g e r gelegen en dus warmere r e g i o ' s : k o f f i e , bana-
nen en sesamzaad. In het w e s t e l i j k d e e l van Amatepec, tegen de 
grens met Michoacan, werden palmen geëxploiteerd. D i t gebeurde 
onder andere op de Haciënda Palmar, d i e een o p p e r v l a k t e had van 
c i r c a 120 v i e r k a n t e k i l o m e t e r i n een h e u v e l a c h t i g landschap. 
De s t a t i s t i e k vermeldt naast s u i k e r de produkten d i e op deze 
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Kaart 3: De zes klimaatzones in het d i s t r i c t Sultepec volgens c l a s s i -
f i c a t i e s y s t e e m van Koppen, op b a s i s van de S i n t e g i g C e o g r a f i -
ca del Estade de México. 
1 Av.(v) T r o p i s c h savanne klimaat (t . < 18°C) met de voor-1 . . min. ' naamste droge periode i n het w i n t e r h a l f j a a r . 
Au 0(w) T r o p i s c h savanne klimaat ( t . <18°C) met een u i t -
gesproken droge periode in Rèt"winterhalfjaar. 
A(C)v 2(w) 
T r o p i s c h savanne/gematigd klimaat met een r e d e l i j k 
droge periode i n het w i n t e r h a l f j a a r . 
A(G)W.(W) T r o p i s c h savanne/gematigd klimaat met de voornaam-
ste droge periode i n het w i n t e r h a l f j a a r . 
(A)C(w )(w) Gematigd/tropisch savanne klimaat met een rede-
l i j k e droge periode i n het w i n t e r h a l f j a a r . 
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'hacienda' van de palmbladeren werden ge v l o c h t e n : manden, hoe-
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den, matten en b i j e n k o r v e n . 
Typische produkten op de hoog gelegen delen waren de 'maguey' 
(een a g a v e - s o o r t ) , 'pulque' ( g e g i s t sap) en ' i x t l e ' ( s i s a l ) . .De 
doornen van de 'maguey' konden worden g e b r u i k t a l s omheining 
van een v e l d en daarnaast a l s droogmolen voor het wasgoed. Deze 
aanwending van de 'maguey' i s nog steeds zeer g e b r u i k e l i j k . 
In een r e i s v e r s l a g u i t het begin van de j a r e n t a c h t i g van de 
v o r i g e eeuw toont Manuel R i v e r a Cambras z i c h onder de indruk 
van de v e l e soorten groenten en f r u i t d i e op de markt van het 
m i j n s t a d j e Sultepec werden verhandeld. Zeer w a a r s c h i j n l i j k z u l -
l e n d i t zowel g e c u l t i v e e r d e a l s w i l d e soorten z i j n geweest. 
Ri v e r a Cambras merkt bovendien op dat i n het d i s t r i c t katoen 
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werd verbouwd. Voor de katoenbouw z u l l e n de dalen met een 
r e l a t i e f hoge temperatuur het meest g e s c h i k t z i j n geweest. De 
gemeente Zacualpam antwoordde op een overheidsenquête t i j d e n s 
de k o r t s t o n d i g e r e g e r i n g van k e i z e r M a x i m i l i a a n , dat i n deze 
gemeente katoen werd verbouwd, maar dat er een gebrek bestond 
aan s p i n - en weermachines. De gemeente Zacualpam was i n het 
j a a r van de enquête e c h t e r v e e l g r o t e r dan na de h e r i n d e l i n g 
van 1873. Het i s w a a r s c h i j n l i j k dat de gemelde katoenbouw 
plaats v o n d rond het o o s t e l i j k van Zacualpam gelegen dorp Coate-
pec Harinas. D i t dorp zou b i j de h e r i n d e l i n g opgaan i n het d i s -
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t r i c t Tenancingo. 
De f r u i t t e e l t vormt i n het h u i d i g e d i s t r i c t S u l t e p e c nog 
steeds een zeer b e l a n g r i j k e a c t i v i t e i t . In de dorpjes T e x c a l -
t i t l a n en Almoloya wordt d a g e l i j k s f r u i t u i t het d i s t r i c t i n 
vrachtwagens overgeslagen, om daarna over de langs de hoge v u l -
kaan kronkelende weg naar T o l u c a te worden ve r v o e r d . Dat ook 
i n de v o r i g e eeuw het d i s t r i c t zeer r i j k aan vruchten i s ge-
weest, b l i j k t u i t de Carpología Mexicana, een zeer u i t g e b r e i d e 
l i j s t u i t 1895 van de s o o r t e n , hoeveelheden en p r i j z e n van het 
f r u i t dat per gemeente werd verhandeld. In deze Carpología, 
waarin tevens de herkomst van d i t f r u i t werd aangegeven, 
s p r i n g t de v e r s c h e i d e n h e i d aan vruchten i n het d i s t r i c t S u l t e -
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pee i n het oog. Op de markten van de 'cabeceras' werden j a a r -
l i j k s meer dan honderd v e r s c h i l l e n d e soorten vruchten - van 
'ahuacate'(avocado) t o t 'zarZamora'(zwarte braam) - v e r k o c h t . 
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De gemeente Amatepec i n 1826. Deze gemeente omvatte ook de 
l a t e r e gemeente T l a t a y a , welke werd o p g e r i c h t i n 1849. 
U i t : Rodolfo A l a n i s Boyso, 'Amatepec en 1826, n o t i c i a s 
estadísticas 1. Boletín del Archivo General del Estado de 
México, 9 (Toluca 1981). 
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Wat b e t r e f t de vermarkting van d i t f r u i t b l i j k t u i t de Carpo-
logía bovendien dat: 
a. de p r i j z e n van het f r u i t dat i n het d i s t r i c t werd verhan-
d e l d i n v e r g e l i j k i n g met de andere d i s t r i c t e n l a a g waren, 
b. de h o e v e e l h e i d d i e i n het d i s t r i c t op de markten werd 
gebracht r e l a t i e f g e r i n g was, 
c. de vruchten d i e i n het d i s t r i c t werden verhandeld zonder 
u i t z o n d e r i n g u i t het d i s t r i c t z e l f afkomstig waren, 
d. i n geen van de gemeenten d i e n i e t t o t het d i s t r i c t behoor-
den, S u l t e p e c werd vermeld a l s herkomstgebied van de i n deze 
gemeenten op de markt verhandelde vruchten. 
Deze v i e r punten l a t e n z i c h eenvoudig v e r k l a r e n . Zowel de lage 
p r i j z e n a l s de geringe h o e v e e l h e i d van het f r u i t dat i n het d i s -
t r i c t werd vermarkt, kunnen worden toegeschreven aan de r e l a -
t i e f lage b e v o l k i n g s d i c h t h e i d ( één inwoner per t i e n h e c t a r e ) . 
Tegenover een g e r i n g i n w o n e r t a l stond een groot aanbod van 
vruchten a f k o m s t i g u i t de eigen omgeving. De punten c en d -en 
ook b - h i e l d e n verband met de zeer s l e c h t e v e r b i n d i n g e n i n het 
b e r g a c h t i g e d i s t r i c t . Het d i s t r i c t was namelijk n i e t met karren 
b e r e i k b a a r en voor a l het t r a n s p o r t , zowel binnen het d i s t r i c t 
a l s naar T o l u c a , was men aangewezen op karavanen van e z e l s en 
m u i l d i e r e n . De t o c h t van het d i s t r i c t naar To l u c a (74 kilometer) 
duurde minimaal d r i e dagen. T i j d e n s het regenseizoen maakten 
s t o r t b u i e n de wegen onbegaanbaar. De kosten van het t r a n s p o r t 
tussen de consumptiecentra i n de v a l l e i van Toluca en Mexico-
s t a d e n e r z i j d s en het d i s t r i c t a n d e r z i j d s , verhinderden het 
verhandelen van producten met een lage p r i j s per volume of 
gewicht. In het d i s t r i c t was men z i c h d i t u i t e r a a r d bewust. In 
b i j n a a l l e antwoorden op enquêtes b e t r e f f e n d e de a g r a r i s c h e 
p r o d u k t i e klaagden de bestuurders over de s l e c h t e toestand van 
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de wegen en het ontbreken van een ' c a r r e t e r a ' ( k a r r e n s p o o r ) . 
In het h i e r b o v e n vermelde antwoord van de gemeente Zacualpam op 
de enquête u i t 1865, werd gewezen op het f e i t dat de g r o t e 
houtvoorraad i n deze gemeente n i e t kon worden geëxploiteerd, 
omdat het t r a n s p o r t p r o b l e e m d i t onmogelijk maakte. 
De s l e c h t e v e r b i n d i n g e n met de consumptiecentra i n combinatie 
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met de malaise i n de mijnbouw bieden een v e r k l a r i n g voor de 
geringe geldwaarde van de haciendas i n het d i s t r i c t i n verge-
l i j k i n g met het g r o o t g r o n d b e z i t i n de c e n t r a l e v a l l e i e n aan de 
andere kant van de vulkaan. Volgens de 1 p a d r o n e s ' ( l i j s t e n ) d i e 
door l o k a l e ambtenaren werden samegesteld ten behoeve van de 
b e l a s t i n g i n n i n g en de s t a t i s t i e k v e r g a r i n g , had geen van de 
haciendas i n het d i s t r i c t S u l t e p e c een waarde van meer dan 2 g 
10.000 pesos. De gemiddelde waarde van de t i e n g r o o t s t e 
haciendas i n het d i s t r i c t T o l u c a bedroeg rond 1890 daarentegen 
b i j n a 80.000 p e s o s . 2 9 
Deze t i e n g r o o t s t e haciendas, waaronder het wel zeer u i t g e -
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s t r e k t e landgoed La Gavia ( o p p e r v l a k t e : 645 km ), vertoonden 
.de k a r a k t e r i s t i e k e n d i e i n de l i t e r a t u u r over de Mexicaanse 
g e s c h i e d e n i s aan het b e g r i p 'haciënda' worden verbonden: 
g r o o t g r o n d b e z i t dat door de e i g e n a a r of diens pachter(s) werd 
geëxploiteerd en dat een dominerende p o s i t i e innam binnen de 
a g r a r i s c h e s t r u c t u u r i n de omgeving, zowel wat b e t r e f t de 
c o n t r o l e over de p r o d u k t i e f a c t o r e n grond(en water) en a r b e i d , 
a l s wat b e t r e f t de vermarkting van de p r o d u k t e n . 3 0 De haciendas 
i n het d i s t r i c t Sultepec pasten e c h t e r zelden i n deze d e f i n i t i e 
U i t de 'padrones' en de notariële p r o t o c o l l e n b e t r e f f e n d e de 
tweede h e l f t van de negentiende eeuw kan worden geconcludeerd, 
dat aan de begrippen 'haciënda' en 'rancho', i n het d i s t r i c t , 
een zeer ruime betekenis werd gegeven, zodat ze n i e t mogen 
worden g e a s s o c i e e r d met het i n de l i t e r a t u u r bestaande b e e l d 
van deze vormen van g r o o t g r o n d b e z i t . Enige voorbeelden kunnen 
de b e t r e k k e l i j k h e i d van deze beide begrippen i l l u s t r e r e n en 
maken d u i d e l i j k dat de i n d i t b e e l d voorkomende r i j k e groot-
g r o n d b e z i t t e r d i e s l e c h t s z e l d e n op z i j n landgoed v e r b l e e f , 
n i e t i n het d i s t r i c t S u l t e p e c moet worden gezocht. 
De eigenaren van de haciendas en ranchos waren zonder u i t -
zondering afkomstig u i t het d i s t r i c t z e l f , dan wel daar geruime 
t i j d woonachtig. Men kan z i c h a f v r a g e n of v e e l van deze e i g e -
naren z i c h z e l f a l s g r o o t g r o n d b e z i t t e r hebben beschouwd. Behalve 
het f e i t dat de waarde van hun landgoederen - i n v e r g e l i j k i n g 
t o t d i e i n de c e n t r a l e v a l l e i e n - s l e c h t s g e r i n g was, waren name 
l i j k de meeste i n handen van meerdere eigenaren. U i t een 
'padrón' van de gemeente S u l t e p e c u i t 1888, komt naar voren dat 
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twaalf van de z e v e n t i e n h i e r i n opgenomen landgoederen i n hande 
waren van meerdere eigenaren. 1 D r i e van de twaalf b e t r o f f e n 
ranchos d i e e l k het eigendom waren van een dorp. V e r o n d e r s t e l d 
mag worden dat op geen van deze d r i e ranchos sprake was van 
een c e n t r a l e b e d r i j f s v o e r i n g . De hacienda Acatempa, gelegen 
i n de gemeente Amatepec, was eveneens i n handen van meerdere 
eigenaren. In 1886 verkocht één van hen, een zekere F r a n c i s c o 
Domínguez, het kwart dat h i j i n deze hacienda b e z a t . De koper 
van d i t kwart, dat werd verkocht voor 750 pesos, was G a b r i e l 
José Jiménez, de p a s t o o r van de p a r o c h i e van Almoloya. De v e r -
koper was, volgens de notariële akte en dus w a a r s c h i j n l i j k 
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volgens z i j n e igen opgave, ' j o r n a l e r o ' van beroep. D i t was 
een g e b r u i k e l i j k e o m s c h r i j v i n g voor iemand d i e z e l f het land 
bewerkte. Het woord ' j o r n a l e r o ' kon e c h t e r zowel 'dagloner' 
(knecht) a l s ' k l e i n e boer' betekenen. Vermoedelijk v e r r i c h t t e 
Dominguez, ondanks z i j n aandeel i n de hacienda Acatempa, z e l f 
l a n d a r b e i d . 
De omstandigheid dat zowel de benamingen voor landgoederen 
a l s d i e voor beroepen een ruime betekenis hadden, maakte het 
m o e i l i j k betrouwbare s t a t i s t i e k e n op te s t e l l e n . Het i s aan-
nemelijk dat v e r w a r r i n g rond deze begrippen en wisselende of 
t e k o r t s c h i e t e n d e definiëring i n de v r a g e n f o r m u l i e r e n d i e door 
de o v e r h e i d werden rondgestuurd, de uitkomst van de o v e r h e i d s -
s t a t i s t i e k e n s t e r k hebben beïnvloed. Zo b l i j k t u i t de notariël 
akten u i t de tweede h e l f t van de v o r i g e eeuw, dat de naam 
'Hacienda Jesús d e l Monte' i n deze t i j d werd g e b r u i k t om een 
grondgebied aan te duiden dat bestond u i t 48 p e r c e l e n landbouw 
grond, gelegen i n de gemeente T e x c a l t i t l a n , d i e eigendom waren 
van de a f z o n d e r l i j k e g e b r u i k e r s . De erfgenamen van de eigenaar 
van het voormalige landbouwbedrijf 'Jesus d e l Monte', hadden 
er namelijk voor gekozen -naar kan worden aangenomen u i t 
commerciële overwegingen- om de b e d r i j f s v o e r i n g te staken en 
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de grond i n d e l e n te verkopen. Door deze o p d e l i n g was de 
hacienda 'Jesus d e l Monte' een hacienda zonder 'hacendado' 
( g r o o t g r o n d b e z i t t e r ) geworden. De ambtenaren van de a f d e l i n g 
s t a t i s t i e k v e r g a r i n g van het M i n i s t e r i o de Fomento (het m i n i s t e 
r i e van economische zaken), d i e i n 1854 een s t a t i s t i e k samen-
s t e l d e n van de 'pueblos, haciendas y b a r r i o s ' i n de d e e l s t a a t 
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Mexico, noteerden 'Jesus d e l Monte' n i e t t e m i n a l s haciënda i n 
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de z i n van g r o o t g r o n d b e z i t . Z i j deden d i t op grond van het 
antwoord op hun v r a g e n f o r m u l i e r dat z i j , i n de vorm van een 
'padrón', u i t Sultepec hadden ontvangen. De gemeentelijke 
ambtenaren i n Sultepec waren w a a r s c h i j n l i j k b i j hun 'padrón' 
uitgegaan van de i n de volksmond g e b r u i k e l i j k e term: 'Haciënda 
Jesus d e l Monte'. 
De k l a a r b l i j k e l i j k e v e r w a r r i n g rond de 'Haciënda Jesus d e l 
Monte', bestond i n 1907 e c h t e r nog s t e e d s . In dat j a a r t u r f d e 
een gemeente-ambtenaar van T e x c a l t i t l a n i n z i j n 'padrón' voor 
de a f d e l i n g s t a t i s t i e k van h e t z e l f d e m i n i s t e r i e 'Jesus d e l 
Monte' opnieuw a l s haciënda. In de kolom voor het a a n t a l 
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' j o r n a l e r o s ' , vulde h i j b i j 'Jesus d e l Monte' 50 i n . De 
c i r c a v i j f t i g boeren, d i e volgens de akten p e r c e l e n hadden van 
rond de tweehonderd pesos per persoon, z u l l e n er w a a r s c h i j n -
l i j k geen moment van wakker hebben gelegen dat z i j , door een 
of andere ambtenaar op een bureau van het m i n i s t e r i e i n de 
hoofdstad, werden g e t u r f d a l s knechten van de 'Haciënda Jesus 
d e l Monte 1. 
Door de ruime betekenis van en de v e r w a r r i n g rond de ge-
noemde begrippen, z i j n de s t a t i s t i e k e n aangaande het 'groot-
g r o n d b e z i t ' d i e werden g e p u b l i c e e r d door de f e d e r a l e o v e r h e i d 
en de overheden van de d e e l s t a t e n , n a u w e l i j k s b r u i k b a a r a l s 
bron voor de r e c o n s t r u c t i e van de b e z i t s v e r h o u d i n g e n en de 
a g r a r i s c h e s t r u c t u u r i n een gebied a l s dat van het d i s t r i c t 
S u l t e p e c . N i c k e l kwam i n het kader van z i j n onderzoek naar de 
haciendas i n de r e g i o van de d e e l s t a t e n Puebla en T l a x c a l a 
t o t de c o n c l u s i e dat de c i j f e r s met g r o t e terughoudendheid 
dienen te worden g e b r u i k t . Het vermoeden van N i c k e l - d i e b i j 
z i j n onderzoek ook met notariële a r c h i e v e n h e e f t gewerkt- dat 
o p d e l i n g van landgoederen door verkoop aan meerdere personen 
of aan een dorpsgemeenschap v e e l a l n i e t i n de s t a t i s t i e k werd 
verwerkt, wordt door het m a t e r i a a l over het d i s t r i c t S u l t e p e c 
w A 3 6 b e v e s t i g d . 
Op grond van de s t a t i s t i e k kan het a a n t a l ranchos en 
haciendas i n het d i s t r i c t S u l t e p e c n i e t nauwkeurig worden 
v a s t g e s t e l d . Voor het o v e r z i c h t dat aan d i t a r t i k e l i s t o e -
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gevoegd, i s gebruik gemaakt van de Estadística del departemento 
de México van 1854. De s a m e n s t e l l e r van deze s t a t i s t i e k , 
N oriega, waarschuwde voor de onbetrouwbaarheid van de gegevens 
d i e hem waren opgestuurd. De voornaamste oorzaak h i e r v a n was 
volgens Noriega het f e i t , dat de l a g e r e overheden "het belang 
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van het s a m e n s t e l l e n van exacte 'padrones' n i e t kennen". 
De b e t r e k k e l i j k h e i d van het a a n t a l en de benaming van de i n 
het o v e r z i c h t opgenomen landgoederen, wordt o n d e r s t r e e p t door 
de schommelingen i n het a a n t a l landgoederen i n het d i s t r i c t 
S u l t e p e c volgens de s t a t i s t i e k e n van l a t e r e datum. Deze c i j f e r s 
z i j n weergegeven i n t a b e l 1. Het hoogste a a n t a l landgoederen 
dat i n het d i s t r i c t werd g e t e l d , bedroeg volgens een n i e t ge-
p u b l i c e e r d e s t a t i s t i e k over de estado de México u i t 1889 51 
(26 haciendas en 25 ranchos). De negen 'haciendas de b e n e f i c i o ' 
( b e d r i j v e n d i e z i c h b e z i g h i e l d e n met z i l v e r w i n n i n g u i t gedolven 
3 8 
e r t s ) i n het d i s t r i c t , waren n i e t meegeteld, 
t a b e l 1 
A a n t a l l e n haciendas en ranchos i n het d i s t r i c t S u l t e p e c volgens 
negen officiële en g e p u b l i c e e r d e s t a t i s t i e k e n verzameld door de 
r e g e r i n g van de d e e l s t a a t México t i j d e n s de p e r i o d e 1854-1910. 
j a a r haciendas ranchos t o t a a l 
1854 25 11 36 
1878 16 2 18 
1886-1887 13 32 45 
1889-1893 25 23 48 
1898 25 4 29 
1899 30 4 34 
1900 26 4 30 
1905-1906 26 4 30 
1908-1910 26 5 31 
Bronnen: 1854, Estadística del departemento de México, Mexico 
1854. Voor de j a r e n 1878-1910, M a r g a r i t a García Luna Ortega, 
Haciendas P o r f i r i s t a s en el Estado de México, T o l u c a 1981, 48-49 
De meest voor de hand liggende oorzaak van de v e r s c h i l l e n 
t ussen de uitkomsten i s , dat b i j de t e l l i n g e n o n d e r l i n g a f -
wijkende c r i t e r i a werden gehanteerd voor de c l a s s i f i c a t i e van 
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de landgoederen. Nieuwe maatstaven hebben w a a r s c h i j n l i j k de 
v e r s c h u i v i n g veroorzaakt tussen de s t a t i s t i e k e n u i t de j a r e n 
1886-1887 en d i e u i t de j a r e n 1889-1893. Ten a a n z i e n van het 
lage a a n t a l ranchos i n de s t a t i s t i e k e n d i e na 1893 werden aan-
gelegd, kan worden v e r o n d e r s t e l d dat b i j deze t e l l i n g e n de 
ranchos d i e n i e t voldeden aan een bepaald c r i t e r i u m -gedacht 
moet worden aan een minimale waarde voor de b e l a s t i n g - n i e t 
i n deze s t a t i s t i e k e n werden opgenomen. De uitkomsten van deze 
v i j f t e l l i n g e n kunnen daarnaast w e l l i c h t z i j n beïnvloed door 
ev e n t u e l e veranderingen i n de b e s t u u r l i j k e i n d e l i n g van de 
'estado de México' na 1893. 
Het i s zeer goed mogelijk dat zowel de maatstaven d i e werden 
g e b r u i k t b i j het o p s t e l l e n van deze s t a t i s t i e k e n a l s de b e s t u u r -
l i j k e h e r i n d e l i n g e n , kunnen worden a c h t e r h a a l d . Het i s e c h t e r 
t w i j f e l a c h t i g of i n combinatie met deze aanvullende gegevens 
de o v e r h e i d s s t a t i s t i e k v e e l b r u i k b a a r d e r wordt voor de recon-
s t r u c t i e van de a g r a r i s c h e s t r u c t u u r . A a n t a l l e n , o p p e r v l a k t e n , 
waarden van de landgoederen, alsmede het a a n t a l ' j o r n a l e r o s ' 
dat i n verband met deze landgoederen werd gebracht, z i j n 
m o e i l i j k te i n t e r p r e t e r e n wanneer geen i n f o r m a t i e wordt ge-
boden over het ongedeeld dan wel gedeeld eigendom van deze 
landgoederen, het a a n t a l eigenaren en het gebruik dat z i j van 
hun grond maakten. Dat gebruik kon immers i n de p r a k t i j k s t e r k 
u i t e e n l o p e n : c e n t r a a l g e l e i d a g r a r i s c h b e d r i j f , v e r d e l i n g i n 
meerdere z e l f s t a n d i g e b o e r e n b e d r i j v e n dan wel i n a f z o n d e r l i j k 
geëxploiteerde p e r c e l e n , v e r p a c h t i n g van de grond a l s geheel 
o f i n d e l e n aan één of meerdere p a c h t e r s . 
Voor de r e c o n s t r u c t i e van de a g r a r i s c h e s t r u c t u u r i n het 
d i s t r i c t S u l t e p e c i s nader onderzoek naar de i n r i c h t i n g van 
het zogenaamde g r o o t g r o n d b e z i t n o o d z a k e l i j k . Ten aanzien van 
de r e l a t i e van d i t b e z i t t o t de a g r a r i s c h e gemeenschappen, a l s 
achtergrond van het d e s a m o r t i s a t i e p r o c e s , kan h i e r worden v o l -
s t a a n met de v a s t s t e l l i n g dat het b e d r i j f s m a t i g geëxploiteer-
de g r o o t g r o n d b e z i t i n het d i s t r i c t a l s geheel geen dominerende 
p l a a t s h e e f t ingenomen t i j d e n s de onderzochte p e r i o d e . 
Door de s l e c h t e v e r b i n d i n g e n met de consumptiecentra aan de 
andere z i j d e van de vulkaan verkeerden zowel de k l e i n e a l s de 
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grote boeren i n het d i s t r i c t i n een s t r u c t u r e e l ongunstige 
c o n c u r r e n t i e p o s i t i e ten o p z i c h t e van hun c o l l e g a ' s i n de 
c e n t r a l e v a l l e i e n . Een u i t g e b r e i d e s t a t i s t i e k , d i e rond 1890 
werd samengesteld, meldt a l s a g r a r i s c h e produkten d i e v a n u i t 
het d i s t r i c t naar deze consumptiecentra werden vervoerd: 
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zaden, f r u i t en ruwe s u i k e r . S u l t epec was volgens deze s t a -
t i s t i e k één van de weinige d i s t r i c t e n i n de estado de México 
van waaruit geen aanvoer p l a a t s v o n d van producten a l s granen, 
bonen, meel en 'pulque'. O n g e t w i j f e l d waren de t r a n s p o r t k o s t e n 
voor deze produkten te hoog. Gezien het f e i t dat op het meren-
d e e l van de landgoederen i n het d i s t r i c t een v e e s t a p e l werd 
gehouden, i s het w a a r s c h i j n l i j k dat t i j d e n s de droge periode 
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vee naar de V a l l e i van T o l u c a werd gedreven. Daarnaast ex-
por t e e r d e het d i s t r i c t enkele produkten d i e e e r s t ambachtelijk 
waren bewerkt: touw, l e e r , w e e f s e l en het eerder genoemde v l e c h t -
4 1 
werk. Ook de produkten van de b i j e n h o u d e r i j , honing en was, 
v a l l e n onder de c a t e g o r i e van e x p o r t p r o d u k t i e . De b i j e n h o u d e r i j 
i n het d i s t r i c t S u l t e p e c b e l e e f d e t i j d e n s het l a a t s t e decennium 
van de negentiende eeuw een opmerkelijke b l o e i . ' ' 2 
De uitkomsten van het onderzoek dat i s u i t g e v o e r d voor de 
r e g i o S u l t e p e c z i j n s t r i j d i g met het algemene be e l d dat over 
de o n t w i k k e l i n g van de a g r a r i s c h e s t r u c t u u r i n Mexico b e s t a a t . 
De k l e i n e b o e r e n b e d r i j v e n i n het dunbevolkte d i s t r i c t l i j k e n 
n i e t te z i j n gehinderd door een z i c h u i t b r e i d e n d grootgrond-
b e z i t . De v e r k l a r i n g h i e r v o o r kan worden gezocht i n de l i g g i n g 
van het d i s t r i c t ten o p z i c h t e van de consumptiecentra i n 
combinatie met de malaise i n de mijnbouw. In t e g e n s t e l l i n g t o t 
de c e n t r a a l gelegen v a l l e i e n was het d i s t r i c t S u l t e p ec geen 
a a n t r e k k e l i j k e p l a a t s voor de v e s t i g i n g van g r o o t s c h a l i g e l a n d -
bouwbedrijven. Het f e i t dat de r e s u l t a t e n van mijn a r c h i e f -
onderzoek zozeer a f w i j k e n van het bestaande b e e l d , wordt onder 
andere v e r o o r z a a k t door de onbetrouwbaarheid van o v e r h e i d s -
s t a t i s t i e k e n , d i e b i j de vorming van d i t b e e l d z i j n g e b r u i k t . 
McBride s t e l d e i n z i j n t i j d de o v e r h e i d s s t a t i s t i e k e n a l b i j op 
grond van e i g e n waarnemingen. De omvang van het g r o o t g r o n d b e z i t 
z o a l s d i t naar voren komt i n de s t a t i s t i e k e n , b l i j k t voor het 
d i s t r i c t S u l t e p e c inderdaad zeer m i s l e i d e n d . Opdeling van 
g r o o t g r o n d b e z i t werd soms n i e t opgemerkt. Het i s n i e t u i t g e -
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s l o t e n , dat d i t ook b i j de s t a t i s t i e k v e r g a r i n g i n andere 
r e g i o ' s een r o l h e e f t gespeeld. Wanneer d i t inderdaad het ge-
v a l i s , h e e f t d i t gevolgen voor het bee l d dat over de grond-
43 b e z i t s v e r h o u d i n g e n aan de vooravond van de R e v o l u t i e b e s t a a t . 
Dit artikel is gebaseerd op mijn doctoraalscriptie "Dorpen uit de dode 
hand. De p r i v a t i s e r i n g van het grondbezit van agrarische gemeenschappen in 
het district Sultepec, Mexico (1856-1893)" (Leiden 1986). 
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